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ДВИЖЕНИЯ НА УРАЛЕ:  
ОПЫТ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Религиозный ландшафт Урала на протяжении всей истории региона 
всегда характеризовался наличием различных традиций. Он развивался 
благодаря контактам разных культур, а также за счет активного осво-
ения новых пространств пришлым православным населением1. Кроме 
того, на некоторых территориях сохранялись ислам и этнические рели-
гии. Во второй половине XIX в. на Урал начали проникать так называе-
мые новые религиозные движения, также именуемые более распростра-
ненным термином «секты». Наибольшее неприятие вызвало движение 
скопцов, распространившееся среди жителей Полевского завода2.
В годы Советской власти деятельность большинства религиозных 
организаций находилась под запретом и многие совершенно исчезли. 
После Перестройки религиозный ландшафт Урала начал претерпевать 
значительные изменения. С одной стороны, произошел возврат к тра-
диционным для нашей страны религиям, а с другой – возобновилась 
миссионерская деятельность и появились общины альтернативных ре-
лигиозных течений: церкви Свидетелей Иеговы, Адвентистов, Новоа-
постольская церковь, Церковь мормонов, Церковь Муна, центры криш-
наитов, буддистов и т. д.3 При этом информация о новых религиозных 
движениях среди большей части населения России носит негативный 
характер. Как правило, источниками такой информации являются раз-
личные СМИ, материалы РПЦ, а также слухи.    
В данном исследовании предпринята попытка установить причины 
заинтересованности жителей города Екатеринбурга в деятельности но-
вых религиозных движений, в частности Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней (мормоны) и Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого 
Дня. Нами рассматривается история их возникновения на Урале, осо-
бенности вероучения, анализируются формы деятельности в городе, 
причины их привлекательности для жителей. Оба религиозных дви-
жения в разное время являлись пришлыми на Урале и в постсоветском 
обществе столкнулись с особенно настороженным и негативным отно-
шением к себе как со стороны властей, традиционных религий и СМИ, 
так и со стороны населения4. 
При проведении исследования использовались методы наблюдения 
и интервьюирования. Метод наблюдения, характерный для большин-
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ства этнографический исследований, реализовался в посещении авто-
ром воскресных служений и собраний в указанных церквях, на основе 
чего были написаны отчеты. С помощью интервьюирования руководи-
телей религиозных общин и расшифровки полученных данных частич-
но собрана информация о религиозных движениях и их деятельности 
в городе, а также о членах церкви. В результате были выявлены общие 
черты в деятельности этих церквей и возможные причины их популяр-
ности среди населения города.      
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, также известная 
как Церковь мормонов (умеренное течение), появилась в 1830 г. в США. 
Инициатором ее создания был Джозеф Смит, опубликовавший Книгу 
Мормона – своего рода Священное писание мормонов, которые верят, 
что она является продолжением Библии. После смерти Смита религиоз-
ное движение мормонов раскололось на несколько течений. Мормоны 
умеренного толка поселились в штате Юта, где они построили город 
Солт-Лейк-Сити, который по настоящее время является мировой столи-
цей Церкви5. Количество мормонов быстро росло по всему миру благо-
даря активной миссионерской деятельности. 
Основные отличия вероучения мормонов заключаются в призна-
нии авторитета как Библии, так и Книги Мормона6. Исходя из этого, 
мормоны верят, что после разделения колен Израилевых одна из групп 
евреев переселилась в Северную Америку, где основала свое государ-
ство. Также мормоны верят в то, что современные пророки, в том числе 
все президенты Церкви, способны получать откровения от Бога7.    
Один из приходов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней 
в Екатеринбурге находится на ул. Гагарина. Церковь расположена в 
двухэтажном здании, где помимо зала собраний имеются классы вос-
кресной школы, аудитории для бесед, баптистерий, генеалогический 
архив, кабинеты президентов округа и прихода. 
Автор неоднократно посещал воскресные богослужения мормо-
нов и, судя по общим итогам наблюдения, обстановку в Церкви можно 
охарактеризовать как доброжелательную. Примерное число прихожан 
на служении составляло 100 человек; были представлены люди всех 
возрастов (от маленьких детей до пенсионеров) и разных социальных 
уровней. Стиль одежды как мужчин, так и женщин и даже детей можно 
охарактеризовать как официально-деловой. 
На служении присутствовали руководители местного отделения 
Церкви – президент прихода (аналог пастора) и его советник, а также 
президент округа (Свердловской области). 
Помимо прихожан и руководителей Церкви в зале находились мис-
сионеры. Это были молодые люди, изредка девушки, в основном приез-
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жие из США, а также выходцы из других регионов России. Все миссио-
неры временно проживают в Екатеринбурге в рамках двухлетней службы 
в общежитиях и на съемных квартирах. Основной вид их деятельности 
заключается в привлечении новых прихожан в Церковь. Они разбивают-
ся на пары и обходят районы города, общаясь с людьми на улице. Мис-
сионеры мормонов одеты в строгие черные деловые костюмы и белые 
рубашки, на груди они носят бэйдж с именем и информацией о принад-
лежности к Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.
Богослужение мормонов длится около часа и разделено на несколь-
ко частей: приветствие от президента прихода, коллективное исполне-
ние религиозных гимнов, причащение водой и хлебом, коллективная 
молитва, выступления двух-трех прихожан или миссионеров. Во время 
таких выступлений они рассказывают о каких-либо сюжетах из Библии 
или Книги Мормона, дополняя их личным опытом, принося, таким об-
разом, личные свидетельства божественного присутствия в жизни. По-
сле богослужения проводится воскресная школа и беседы по группам: 
дети, молодые незамужние женщины, молодые неженатые мужчины, 
семейные пары. Школу и беседы ведут миссионеры.   
Судя по информации, полученной от президента прихода и мисси-
онеров, Церковь мормонов была официально зарегистрирована в Ека-
теринбурге как религиозная организация в 1990-е гг. Всего в городе два 
прихода. Раньше был приход в городе Ревда, но из-за малочисленных 
посещений его закрыли. Люди приходят в Церковь благодаря деятель-
ности миссионеров, именно они способствуют увеличению количества 
прихожан. Многие вновь прибывшие вскоре принимают решение о кре-
щении, и оно совершается также в здании храма в специальном бас-
сейне. Важно отметить, что Церковь проводит различные мероприятия 
в зависимости от пожеланий ее членов. Организуются праздники (Но-
вый год, Хэллоуин, Пасха), субботники, выездные конференции. Мно-
гие мормоны дружат семьями и поддерживают отношения вне Церкви. 
В целом мормонов Екатеринбурга можно условно разделить на две 
группы: к одной принадлежат руководители Церкви и миссионеры, 
к другой – прихожане. У каждой группы свои цели и мотивация. Руко-
водители и миссионеры заинтересованы в том, чтобы численный состав 
паствы в конкретном регионе возрастал, благодаря чему будут появлять-
ся новые храмы и приходы. Прихожане – жители Екатеринбурга – выби-
рают данное религиозное движение, возможно, из-за приверженности 
мормонов здоровому образу жизни (отказу от употребления алкоголя, 
табака и наркотиков), а также для расширения круга друзей и знакомых. 
Кроме того, для молодежи привлекательность Церкви мормонов состо-
ит в возможности бесплатного изучения иностранных языков и путеше-
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ствий за границу в качестве миссионера. При взгляде со стороны мормо-
ны прихода на ул. Гагарина образуют большую дружную семью-общи-
ну с взаимопомощью и поддержкой каждого члена. Кроме воскресных 
богослужений они устраивают различные мероприятия, вместе отмеча-
ют праздники, проводят свободное время и выходные.   
Церковь адвентистов Седьмого дня также зародилась в США 
в 1863 г. До этого существовали разрозненные группы христиан-ад-
вентистов (от лат. adventus – «пришествие»), которые верили в скорое 
пришествие Иисуса Христа. Адвентисты проводят служения по суббо-
там, отказываясь работать в этот день, ссылаясь на указ Бога в Библии 
о святости субботы как седьмого дня, в который Бог отдыхал. Помимо 
этого, они верят в примирительное служение Иисуса Христа в небесном 
святилище за грехи людей. С 1844 г. идет следственный суд, и по его 
итогам право воскреснуть получат верующие, то есть прихожане Церк-
ви. По окончании этого служения случится Второе пришествие8. Елена 
Уайт, соорганизатор Церкви, провела «санитарную реформу» для под-
готовки тела человека к будущему воскрешению. Эта реформа провоз-
гласила запрет на употребление свинины, чая, кофе, табака и алкоголя9. 
Основной приход Церкви христиан-адвентистов Седьмого дня 
в Екатеринбурге находится на ул. Депутатской. Церковь расположена 
в двухэтажном доме, построенном в виде храма с крестом, на террито-
рии частного сектора. Внутри храма находится зал собраний с кафедрой, 
под ней – помещение с баптистерием. На проповеди присутствуют лица 
всех возрастов, но численно преобладают пенсионеры. Количество при-
хожан составляет примерно 80 человек. 
Перед служением в храме проводится Субботняя школа по не-
скольким группам, и в каждой группе руководители прихода проводят 
беседы. Само служение четкой структуры не имело и представляло со-
бой череду выступлений служителей Церкви и прихожан, а также не-
сколько коллективных молитв и исполнение религиозных гимнов. Так-
же адвентисты проводили служение для детей; они рассказывали так 
называемую «детскую историю» – бытовой сюжет с моралью о том, что 
верующий человек всегда успешен в жизни. Тем, кто впервые посетил 
Церковь, были подарены книги и брошюры религиозного характера. За-
вершал служение пастор проповедью, освещавшей сюжет из Библии, 
дополненный историями из его жизни. 
Судя по словам пастора, на Урале адвентисты появились во второй 
половине XIX в., когда поволжские немцы начали вести здесь пропо-
ведническую деятельность. На заре советского государства при отно-
сительной свободе религиозности количество прихожан Церкви уве-
личилось в несколько раз. С приходом к власти Сталина и до начала 
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1990-х гг. адвентисты существовали на нелегальном положении, и лишь 
после «перестройки» их вера стала бурно распространяться. В настоя-
щее время в Екатеринбурге четыре общины, общее число адвентистов в 
городе составляет около 400 человек. Исходя из утверждений пастора, в 
Свердловской области общины есть практически во всех городах. В них 
входят люди разных возрастов и социальных слоев. Причины принятия 
адвентизма у людей разные, но пастор самыми важными считает вну-
треннюю тягу к Богу и стремление изучать Священное Писание. Неко-
торые выбирают подходящую для себя веру из нескольких, в том числе 
знакомясь с баптистами, пятидесятниками, но останавливаются именно 
на адвентизме, так как, по их мнению, в этой церкви больше внимание 
уделяется именно Библии10. 
Возможно, Церковь адвентистов Седьмого дня привлекает к себе 
жителей Екатеринбурга по причине наиболее умеренных доктрин 
по сравнению с другими религиями. Кроме того, здесь активно про-
пагандируется здоровый образ жизни, достаточно актуальный для мо-
лодежи. Если принять во внимание тот факт, что служения посещают 
преимущественно пенсионеры, то можно предположить, что со сторо-
ны пастора и пресвитера им уделяется необходимое внимание, которого 
они не получают в церквях других религиозных направлений.    
Подводя промежуточные итоги исследования, стоит подчеркнуть 
общие черты охарактеризованных выше новых религиозных движений. 
Во-первых, обе церкви зародились в XIX в. в США и очень быстро рас-
пространились по всему миру. Этому способствовала прежде всего ак-
тивная миссионерская деятельность. Люди узнают о религии от мисси-
онеров либо из печатного материала, распространяемого этими церквя-
ми, и добровольно приходят в храмы. Во-вторых, руководство церквей 
стремится создать внутри храмов и общин дружескую атмосферу взаи-
мопомощи, в которой комфортно находиться и где уделяется внимание 
каждому члену. В-третьих, в обеих церквях существуют методики рабо-
ты и религиозного просвещения для людей разных возрастов, что также 
способствует увеличению и сохранению количества прихожан. 
В отличие от адвентистов, которые появились на Урале еще в доре-
волюционный период, мормоны действуют здесь относительно недавно 
и по этой причине являются наименее изученной религиозной деноми-
нацией. Об этом также свидетельствует «Атлас современной религиоз-
ной жизни России», где информация о Церкви мормонов в Свердлов-
ской области ограничена лишь контактами общины11.
Успех деятельности новых религиозных движений обусловливает-
ся несколькими причинами. Во-первых, Федеральный закон «О свободе 
совести и о религиозных объединениях»12, принятый в 1997 г., легали-
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зовал деятельность практически всех религиозных организаций на тер-
ритории Российской Федерации, если их деятельность не противоречит 
законодательству РФ, позволяя организациям регистрироваться в каче-
стве юридических лиц. Во-вторых, новые религиозные движения зача-
стую предлагают более современные и комфортные формы «спасения 
души». В-третьих, деятельность многих направлена на помощь в избав-
лении от различных зависимостей и изменении образа жизни в лучшую 
сторону. 
Современная ситуация на Урале, как и в конце XIX в., характери-
зуется духовными поисками населения. Новые религиозные движения, 
возможно, способны удовлетворить духовные потребности небольшой 
части жителей Урала и помочь их социализации.
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